






































































Headline Majlis Syura mampu selamatkan Pas
MediaTitle Sinar Harian
Date 16 Jan 2013 Language Malay
Circulation 60,000 Readership 180,000
Section Mahkamah Color Full Color
Page No 2 ArticleSize 169 cm²
AdValue RM 930 PR Value RM 2,789
